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Salah satu kriteria dari profesionalisme auditor adalah ketepatan waktu penyampaian laporan auditnya.
Ketepatan waktu penyampaian lapoaran keuangan dipengaruhi oleh audit delay. Audit delay jangka waktu
antara tanggal tahun buku perusahaan berakhir sampai dengan tanggal laporan audit.
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur apakah pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, kantor akuntan
publik, opini auditor, pos luar biasa, dan umur perusahaan  terhadap keterlambatan pelaporan keungan
perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non financial yang terdaftar di BEI tahun 2009
dengan ju,lah sample sebanyak 116 perusahaan. Pemilihan sample dengan menggunakan metode
purposive sampling Variabel dependen dalam penelitian ini adalah audit delay sedangkan variabel
independennya adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, kantor akuntan publik, opini audit, pos luar biasa,
umur perusahaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan opini audit yang berpengaruh
signifikan terhadap audit delay. Dan variabel lain seperti profitabilitas, kantor akuntan publik, pos luar biasa,
umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay.
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